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ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ РУБОК УХОДА 
НА ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛЕСОПАРКОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ
Важным средством формирования лесопарковых 
ландш аф тов являю тся рубки ухода. Они способствуют 
решению лесоводственных задач, а такж е повышению 
санитарно-гигиенических и эстетических качеств н асаж ­
дений путем регулирования состава, сомкнутости древо- 
стоев и пространственного размещ ения деревьев. П оэто­
му они носят название ландш афтны х рубок ухода 
или рубок формирования лесопарковых ландш афтов. 
Н. М. Т ю льпанов1 считает, что при этих рубках интен­
сивность выборки необходимо устанавливать в зависи­
мости от состава древостоя, сомкнутости полога, ф ор­
мируемого ландш афта и лесоводственного назначения 
рубки.
Д ля изучения влияния рубок ухода на динамику т а к ­
сационно-морфологических показателей лесопарковых 
древостоев проведены повторные исследования на четы ­
рех постоянных пробных площ адях, залож енны х в Ук- 
тусском лесничестве Свердловского горлесхоза при лесо- 
устроительстве в 1955 г. Н а них, кроме работ по общ е­
принятой методике, были замерены сомкнутость полога 
методом сплошного фотографирования, а такж е диам ет­
ры и длины крон деревьев. К раткая характеристика 
пробных площадей и изменение некоторых таксацион­
ных показателей за период 1955— 1970 гг. приведены 
в табл. 1.------------------- --------------------------------------------------------
Приведенные данные позволяют отметить, что под 
влиянием рубок ухода произошли некоторые изменения 
таксационно-морфологических показателей. Так, на проб­
ной площади № 1 в секции А средние размеры  диам ет­
ра, высоты и полноты древостоев за 1955— 1970 гг. уве­
личились соответственно на 51, 48 и 15%, в секции Б — 
на 36, 43 и 11%. Средние диаметры и длины крон на сек­
ции А такж е оказались несколько больше, чем на кон-
1 Т ю л ь п а н о в  Н. М. Рубки ухода в лесах зеленых зон. М.. 
«Лесная промышленность», 1968, 54 с.
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трольной, не превышали 4—6% . Текущие приросты дре- 
востоев в секции А несколько выше, чем в секции Б. 
Относительная полнота в секции Б уменьш ается по 
пробным площ адям на 2,6— 12,7%, а в секции А увели­
чилась на 2,0— 19%. Средние размеры  крон деревьев в 
секциях по всем пробным площ адям существенно не из­
менились из-за незначительных процентов выборки при 
рубке.
Обработка материалов пробных площ адей позволила 
установить тесноту связи между диаметрами крон и ство­
лов в пределах от 0,790±0,024 до 0,871 ± 0 ,0 1 9  в секциях 
А и от 0,834±0,019 до 0,875±0,016 в секции Б с кри­
терием достоверности от 32,91 до 61,73, т. е. выше треть­
его порога вероятности. Корреляционная связь между 
длинами крон и высотой стволов тесная и леж ит соот­
ветственно в пределах от 0 ,712±0,045 до 0,755±0,021 и 
от 0,767±0,034 до 0,774 ± 0 ,033  с критерием достоверно­
сти от 15,82 до 40,68. Вычисленные статистические д ан ­
ные показывают, что коэффициенты вариации по всем 
таксационным показателям в секции А менее значитель­
ны, чем в секции Б, т. £. в контрольных секциях более 
выражена дифференциация деревьев по диаметрам  и вы ­
сотам. Это относится и к показателям  крон по секциям 
(табл. 2).
Полевые измерения и статистическая обработка поз­
волили определить теоретическую функцию распределе­
ния деревьев по диаметрам и протяженности крон. Асим* 
метрия и эксцесс выходят за пределы своих двукратны х 
основных ошибок, поэтому выравнивание эксперимен­
тальных рядов распределения производили по обобщ ен­
ной кривой нормального распределения. Вычисленные 
теоретические численности ряда во всех случаях о к а за ­
лись "близки к опытным данным. П одтверж дением этому 
служ ат статистики распределения, их ошибки и критерий 
согласия Колмогорова, значения которого для примера 
по пробной площади на прочистки даны в табл. 3.
Приведенные корреляционные отношения и критерии 
достоверности, а такж е сравнение экспериментальных 
и теоретических функций обобщенного распределения по 
секциям показывают, что практически резкой диф ф ерен­
циации древостоев за 1955— 1970 гг. под влиянием рубок 
ухода не наблю дается, наоборот, установлены стабили­
зация и выравнивание сомкнутости полога и светового
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Т а б л и ц а  4. Изменение полнот, сомкнутости и освещенности 
древостоев под влиянием рубок ухода
№
пробной
площади
Вид рубок ухода Секция Пол­нота
Сом­
кну­
тость
Интегральная 
радиация, % 
к открытому 
месту
Освещен­
ность, 
тыс. лк
2 Прореживание А 1,21 0,89 6 ,8 5 ,2
Б 1,26 0,90 6 ,7 5,1
3 То же А 0,98 0,89 6 ,8 5 ,2
Б 1,13 0,92 6 ,4 4 ,9
реж има. Эти положения подтверждены данными сплош ­
ного фотографирования полога на пробных площ адях 
№  2 и 3 (табл. 4 ). Сомкнутость полога и освещенность 
определены по методике Ю. А. Цельникер К
К ак видно из таблицы, рубки ухода не оказали сущ е­
ственного влияния на динамику освещенности под поло­
гом древостоев. Полученные данные о динамике такса­
ционно-морфологических показателей лесопарковых дре­
востоев и радиационному режиму под их пологом пока­
зываю т, что интенсивность выборки долж на быть более 
высокой, чем это было на рассматриваемых пробных 
площ адях, поэтому необходим дифференцированный под­
ход к проценту выборки в зависимости от целевого на­
значения проводимых рубок ухода. Д ля установления 
норм интенсивности ландш афтных рубок ухода в лесо­
парковых насаж дениях Среднего У рала должны быть 
проведены дополнительные специальные исследования.
1 Ц е л ь н и к е р  Ю. А. Радиационный режим под пологом ле­
са. М., «Наука», 1969, 100 с.
